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D E B I L I D A D E S 
Tengo yo un amigo, un gran 
a3Ijjgo, cult0» deuiia cultura poco 
común, y serio, con una formali-
dad congènita y robustecida por 
la experiencia. Su complexión y 
aspecto físicos no hacen al caso; 
su edad se encuentra en plena 
madurez; hace más de diez años 
que cumplió los cuarenta. Y este 
hombre, que es una fortaleza es-
piritual tiene y padece ciertas 
debilidades pintorescas, que quie-
ro revelaros, dejando oculta su 
personalidad bejo un discreto y 
pudoroso velo. 
Claro es que ya revela ser 
débil, por lo menos de estómago, 
comprando churros y deleitándo-
se con ellos, pero esta debilidad, 
que podemos llamar de vía estre-
cha, tiene una atenuante: la de 
hacer participes de tales golosi-
nas a sus nietecillos por los que 
siente también verdadera debili-
dad. 
Otra a la que voy a referirme, 
son los estudios crematísticos. Po-
niendo en práctica el sistema 
aleatorio pica alguna vez en la 
loteiía, y para él * 
tres días hay en el mes 
que relucen más que Febo: 
el uno, el once y veintiuno 
que son días de sorteo. 
Hay muchos hombres, que en 
todas las mujeres, por desgracia-
das que sean en su físico, encuen-
tran algún atractivo, y a mi ami-
go le sucede lo mismo respecto 
de les décimos. Especialista en 
capicúas, no desde ña una partici-
pación en los números menos 
agraciados antes del sorteo, ya 
que pueden serlo después. 
Sin ser supersticioso, no des-
perdicia indicios ni detalles que le 
puedan poner sobre la pista. Y asi 
oyendo en cierta ocasión a un pa-
dre misicnero, que nombró un 
Dúmero ai acaso, en una de sus 
Pláticas cuaresmales y creyéndo-
lo providencial, jugó, como otros 
Biuchos fieles, en el número del 
Jraile. Vino a formar en el en-
jambre de abejas que libaron en 
fuella fior mística, más no pro-
duciéndose las doradas mieles y 
convencido de que no era un me-
dio para conseguir los bienes ma-
teriales, ni lograr una indulgen-
cia, buscó otros derroteros con to-
do el bagaje de sus ilusiones. 
Entonces recurrrió al alfabeto. 
Tanteó en Albacete, aterrizó en 
Almería, fondeó en Avila, y ¡na-
da! Salió el tiro por Valencia y 
^aragoza. Buceó en Tarragona, y 
^Barce lona la favorecida. Ya 
era algo: no había adivinado la 
^Pj^1» pero acertó con la región. 
Siempre buscando nuevas nor-
fsas, ideó un plan ingenioso. So-
y adquirió décimos en las capita-
I les co mprendidas en el trazado. 
Más no habiendo resultado aque-
11% letra una muestra de Iturzaeta, 
y no pasando por donde debía pa-
sar, le acarreó la suerte... pero 
muy mala. 
En vísperas del gordo de No-
chebuena, le recomendé que dibu-
jase una Z, inicial de zambomba, 
que viene a ser alegría de Navi-
dad, pero no me hizo caso y trazó 
una X . Empezó los tanteos por el 
rasgo superior-izquierdo que caía 
sobre ia Coruña, y correspondió 
la suerte al superior-derecha, en 
Barcelona. Hoy anda por los per-
files inferiores, y la X sigue sien-
do una incógnita. 
Días pasados se quedó dormido 
en el sillón del comedor, y en es-
siesta breve y circunstancial soñó 
que le había tocado, y a mayor 
abundamiento recordaba el núme-
ro. Jamás, ni en su rosada juven-
tud había disfrutado un sueño tan 
dulce, y con un optim smo expli-
cable por lo insólito de la aven-
tura, se lanzó a la calle. Miró en 
la pecera donde se hallaban viví 
tos y coleando los guarismos de 
HONRANDO A TERUEL 
Elogio de un médi 
co turolense 
Con relación a Calera, impor-
tante población, de cerca de cua-
tro mil habitantes, de la provincia 
de Toledo, leemos en un periódi-
co de Talavera de la Reina lo que 
con mucho gusto vamos a repro-
ducir, con nuestra felicitación 
para el interesado, sus familiares 
de Teruel y para aquel pueblo 
toledano. 
Se trata de un acto tan honroso 
para aquel Ayuntamiento como 
para el distinguido turolense don 
Joaquín Pescador, según se ve por 
las siguiantes líneas: 
«En la última sesión del pleno 
celebrado en este Ayuntamiento, 
se di ó lectura a un escrito presen-
tado por el médico titular, inspec-
tor de Sanidad don Joaquín Pes-
cador Herrero, el que fundándose 
en su delicado estado de salud, 
rogaba le fuera admitida la re-
nuncia del cargo. 
Como a todos constaba ser cier-
tas las razones que alegaba el 
señor Pescador, así como los me-
ritísimos servicios prestados por 
tanda, y ¡oh alegría, allí estaba el mismo durante los treinta y 
el número venturoso. 
Excuso decir lo que ocurrió 
después. Lo único que diré, por-
que revela su corazón magnáni-
mo, es que me ofreció una parti-
cipación, y no he de negar que 
la acepté muy reconocido. 
Y sucedió lo que había de suce-
der. En un sueño tan leve no pu-
do fijarse bien ni oir con claridad 
la voz del hada misteriosa y con-
fundió los números. ¿Cómo podía 
ver, dormido, lo que jamás consi-
guió soñando despierto? 
El sueño fué muy risueño, 
pero al fin y al cabo sueño. 
Y los sueños, sueños son 
como dijo Calderón. 
tres años y medio que lleva entre 
nosotros, se acordó, por unanimi-
dad, jubilarle con el sueldo ínte-
gro que en la actualidad disfru-
toba. 
No ha podido ser más loable, 
más justa ni más de conciencia la 
conducta de este Ayuntamiento 
en este caso; pues si don Joaquín 
Pescador, c o m o particular, se 
condujo siempre como pérfectisi-
mo caballero, como médico puso 
al servicio del paciente todo su 
saber, una voluntad digna de 
ejemplo y una intachable honra-
dez. 
La unanimidad y buen deseo 
que presidió este acuerdo por el 
¿Conseguirá mi amigo lo que se | alcalde y concejales, entre los que 
propone, con la teoría y práctica están representadas las distintas 
del procedimiento? Dudo de que clases sociales, demuestran el 
logre la codiciada suerte, y a la! sentir del pueblo y su reconocí-
1 miento hacia este noble baturro vez le deseo tantos, años de vida 
como necesita para alcanzarla, 
según el cálculo de probabilida-
des. 
VASCO DE GAMA. 
ÜMI 
bre el mapa de España trazó una 
j ú r e n l a , símbolo de suerte, 
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ilnice diario de la provincia 
T E R U E L 
que tan mal acostumbrados nos 
deja por su perseverancia y su 
asistencia. 
Por nuestra parte deseamos que 
el señor Pescador disfrute muchos 
años de esta justa recompensa a 
que sus desvelos le hicieran acree-
dor, aunque sospechamos que su 
clientela particular no le ha de 
dejar disfrutar del descanso que 
tiene tan merecido.» 
Se confeccionan 
asientos de rejilla 
S a n Esteban, 3. 2 ° 
Por la Pilarica 
Es la primera vez que, abordan-
no la monotonia del tema delecti-
vo, empuño la pluma para aren-
gar, bién sea con torpes palabras, 
a todo aragonés para la realiza-
ción de una obra en la que estriba 
su honor de baturro. 
Ya lo dijo en estas mismas co-
lumnas don José L . Javierre: «El 
templo del Pilar amenaza ruina y 
que este peligro de ruina es gra-
ve, de reparación urgente, es 
también sobradamente conoci-
do...» 
]Aragoneses! Se impone que el 
Templo del Pilar se reedifique. 
Es necesario que el templo de la 
raza surga con mayor bizarría, si 
cabe, como atalaya que domine 
de ámbito a ámbito nuestro reino, 
cuna de las mayores glorias de la 
historia de España. Hagamos ho-
nor a nuestro nombre, demostran-
do una vez más el tesón que nos 
caracteriza. Si nuestros abuelos 
supieron defenderlo del fuego del 
francés, de las insidias de los 
afrancesados, ¿seremos nosotros 
más cobardes que no podamos, si 
no defenderlo contra la piqueta 
destructora, erigirlo de nuevo so-
bre sus ruinas...? ¿Veremos indi-
fererentes, al pasar por delante 
de sus escombros, reflejadas en 
ellos nuestra falta de entusiasmo 
y nuestra decadencia de espíri-
tu...? ¿No os apena pensar, tan 
I solo, en el momento en que la 
p i q u e t a hiera sus muros ha-
ciéndolos caer al suelo como 
héroes vencidos por el tiempo...? 
¡Ah, que cualquiera de nosotros 
sentiríamos los golpes en lo más 
íntimo de nuestro corazón...! Y 
¿no habéis pensado también qué 
I dirían de nosotros las sucesivas 
generaciones, al evocar los he-
chos gloriosos de que fué testigo, 
y sus glorias mismas...? Nos mal-
decirían porque no supimos se-
guir conservado el arcano de 
nuestras proezas y nos exigirían 
estrechas cuentas del legado que 
para ellos nos dejaron nuestros 
abuelos, ttey que evitar que el 
día de la demolición fije una ver 
gonzosa fecha en nuestra historia 
España entera y gran parte del 
mundo, está pendiente de nuestro 
gesto. Hemos de demostrar a Es 
paña y al mundo entero hasta 
donde llega el espíritu de las de 
Aragón. ¿Cómo...? Coadyuvando 
en la medida de nuestras fuerzas 
a engrosar las calas de la Junta 
Gestora de Recaudación consti-
tuida a tal fin. Pongamos cada 
uno nuestro grano de arena en es-
ta empresa. No consintamos que 
la recaudación sea ayudada por 
tómbolas, loterías, beneficios, etc, 
que.pondrían de manifiesto nues-
tra impotencia. ¿Hay que reedifi-
car el Templo...? Lo reedificare-
mos nosotros y nuestra gloria se-
rá nuestra, y España entera se 
P A R A E L COMEDOR 
DE C A R I D A D 
Un rasgo de los 
Pemaqiii 
Esta tarde ha sido honrada 
nuestra Redacción con la visita 
de «Los Pemaquú. 
El señor Maciá (don Francisco), 
el motorista e inventor del apara-
to—«la jaula de la muerte»—don-
de aquéllos realizan los asombro-
sos ejercicios que ha podido ad-
mirar todo Teruel, después de 
rogarnos, en son de despedida, 
que expresáramos desde EL MA-
ÑANA su gratitud por los mu-
chos aplausos que recibieron del 
pueblo turolense, pusieron en 
nuestras manos 50 pesetas con 
destino al Comedor de Caridad^ 
añadiendo que así querían de-
mostrar sus sentimientos, a la 
vez que lamentaban no ser más 
espléndidos en obsequio a los po-
bres, ya que la temporada les ha 
sido tan adversapor el mal tiem; 
po. 
El director de EL MAÑANA 
con los dos redactores que se 
hallaban presentes se pusieron de 
pie para agradecer tan noble ges-
to y estrechar la mano del señor 
Maciá, elogiando una vez más 
sus cualidades de maravillosos 
artistas. 
Gracias, mil gracias en nombre 
de los pobres de Teruel. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24*3 grados. 
Mínima de hoy, 87. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 687'3. 
Recorrido del viento, 14 hilómetros. 
sentirá orgullosa de cobijarnos en 
su seno y el mundo mirará atóni-
to el tesón baturro. 
¡Aragoneses...! La Virgen del 
Pilar, nuestra Madre, nos llama. 
No desatendamos las súplicas que 
nos dirige. Acudamos a ofrecerle 
y darle nuestro apoyo para que 
un día, al posesionarse de la casa 
que le ediñqnemos, podamos oír 
con orgullo cómo nos dice: ¡Hijos 
míos...! 
M. PAMPLONA Y BLASCO. 
Teruel. ^ 
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TERRAZA DEL ARAGON HOTEL 
Todos los días de siete a nueve, y de diez a doce de la noche en Is TE-
HRAZA, y de doce y media a tres de la tarde en el HALL DEL HOTEL 
grandes conciertos a cargo del notabilísimo 
T R I O C A M P S 
quienes ejccutarár lo más selecto de su extenso repertorio. 
'Gran uariedad en helados, pastelería, fiambres y maiiscos, patatas fritas a 
4a inglesa, etc., varmouts Cinzano y Rosi. Especialidad eñ la preparadión de 
COCK-TAILS 
CERVEZA MUY FRIA DE LA ACREDITADA MARCA 
Hijos de C. MAHOU 
•Café exprés y licores de Irs mejores marcas. — PRECIOS ECOMONICO S 
« U n episodio de la historia 
contemporánea» 
^La concesión del 
condado de 
Xauen» 
je a Marruecos. Asistía por todas 
partes a la imposición de cruces 
y mercedes a los bravos genera-
les que se habían distinguido en 
la terminada campaña. Y tenía, 
dice el autor, que resultarle vio-
lento», volver a aquellas tierras 
formando parte simplemente de 
la alta servidumbre palatina, si-
quiera fuera ocupando en ella 
puesto tan elevado, para festejar, 
solemnizar y recompensar los mé-
ritos de otros, en tanto que los su-
yos no habían sido premiados y 
habían sido y aún continuaban 
siéndolo, apasionadamente discu-
tidos». 
Acaeció entonces qiae el Ayun-
tamiento de Ceuta obsequió con 
un banquete a los reyes.. Ofrecí ó-
selo el alcalde, quien en su discur-
so, tuvo recuerdos para mucbo& 
de los insignes militares que ha-
bían tomado parte en la conquisira 
de Marruecos. N^ o se acordó,, sin 
embargo, del general Berenguer,, 
allí' presente, ni siquiera al refe-
rirse a la toma de Xauen, en la 
qtue ponderó tan sólo los merks-
mientos del general Castro .Giro-
na. La situación era violenta para 
el general Berenguer. Todos lo 
advirtieron. 
¥ fué entonces cuando, después 
del discurso del rey, el marqués 
de Estella hizo ademán de que 
i 
Escuela Militar 
Para la insípucción de reclutas de cimas 
A V I S O 
E l 1.° de ju l io da rá priacipio la iastmcctóa 
del grupo de verano dedicado expresameate a 
estudiantes y empleados;, el 1.° de octubre, todos 
los demás . 
Para informes, don Manuel García Gómez 
Joaqu ín Costa, 49-2.°. Oficina de esta Escuela 
cesase la banda de interpretar la 
Marcha Real, y ante el asombro 
de todos se levantó de su asiento. 
«Señor, vino a decir más o meóos, 
sé que falto al protocolo hablando 
después de vuestra majestad, pero 
sé también que vuestra majestad 
ha de perdonarme benévolamen-
te. El digno alcalde de Ceuta se 
ha referido a los merecimientos 
Con los títulos que preceden ha 
publicado un folleto el marqués 
de la Ve^a de Anzo. 
Como en ese folleto se rectifica 
una intencionada versión de gran 
interés por el momento en que 
fué dada y por la pluma que la 
subscribió, y como en la rectifi-
cación esplende el rasgo magnífi-
co de un hombre ya muerto, cree-
mos que nuestros lectores, cuales-
quiera que sean sus opiniones po-
líticas, nos agradecerán que de-
mos cuenta de ese folleto; y lo ha-
cemos en los mismos términos 
cque leemos en «El Debate». Y es 
como sigue: 
Justifica en el prólogo el mar-
qués de la Vega de Anzo el pro-
pósito que inspiró su pluma. No 
tfué otro en síntesis que rectificar 
un punto concreto de la obra 
«Bosquejo histórico de Dictadu-
ra», de don Gabriel Maura, quien 
íormula en aquélla algunas opi-
niones fundadas en equivocadas 
bases 7 apreciaciones erróneas. 
Atribuye, en efecto, el conde de | 
la Mortero la concesión del Con- ¡ 
dado le X men a una habilidad i 
partidistH de Primo de Rivera, | 
por cuanto—a1 í dice en su obra—, 
después de h berse desembaraza-
do de los demá>, el general Be-
renguer, «era el único que inspi-
raba recelos al hombre del golpe 
de Estado, aun después del episo-
dio positivamente quebrantador 
de su condena e indulto y de ha-
berle recluido desde el otoño de 
1926 en la ¿ H l Z l 'AZW Z I M I M l 
la jefatura militar del rey». 
Contra esta afirmación, va en 
su Segundo artículo, después de 
haber reproducido en toda la na-
rración del señor M^ura, el mar-
qués de la Vega de Anzo. En él 
se limita a exponer, con fácil plu 
ma y un estilo claro y diáfano, el 
verdadero relato del histórico epi-
sodio tal como lo recogió de «un 
joven e ilustre general, muy co-
nocido por sus brillantes gestas 
africanas». El general Berenguer 
acompañaba a los reyes en su via-
AJURIA S. A.-VITORIA 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL:: DIEZ MILLONES D E PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
ESTA CASA F A B R I C A EN ¡€*RANi>ES SERIES 
T o d a ciase de arados: Arador Srabant eoe á n c o r a forjada; arados Idea!, Iduya, 
Casti l la , Hispano, Ibérico^ todos ellos con vertedera blindada; |arados Vifiero y 
A l o n d r a . Sembradoras, Gradas , Cortarraíces , Cortapajas, Molinos, Trilladoras, 
Tril los, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
La Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 5D5, y en 1929, 454 Trilladoras AJURf A: cifras muy superiores a la 
venia colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
anos. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
P a r a toda clase de maquinaría agr íco la consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= — = S U C U R S A L E S = = = = = 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Briv¡e¿ca. 
Burgos. 
Caceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
E|ea d e 1 os Ca ba11 eros 
Estella. 
Gerona. 
Granada* 
Guadalajara, 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo, 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Rióse ço* 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
tasa! OQ Teruel: [alie de Jounoío Costa. Dúinero 36. 
de varios generales, y en esperi». 
a los alcanzados por el 
Castro Girona en la totna de Xauen; yo me uno a estos eloa]0s 
pero debo tributar los que l a j J 
ticia exige a aquél, de quieQ m 
podemos considerar discipuios 
cuaetos intervenimos en la cam-
paña marroquí, al general B?ren. 
g:uer, el conquistador de la ciudad 
misteriosa; y como el corazón 
magnánimo de vuestra majestad 
se halla siempre propicio a çalar-
donar el mérito, yo me permito 
proponer a vuestra majestad que 
otorgue al insigne general Beren-
guer el condado de Xauen, como 
muestra de gratitud de la Patria 
por sus servicios, y para que ma-
ñaña este brillante oficial deMi-
rina (señalando al prioiogéaitode 
Berenguer), ostente satisfecho un 
título nobiliario que recuerde a 
los españoles que su padre engar-
zó una nueva perla en la corona 
de Castilla». «Ante la emoción de 
los circunstantes, prosigue el ar-
ticulista, bañados en llanto los 
rostros curtidos de muchos heroi-
cos soldados, resbalando las lágri* 
mas por las mejillas de los dos 
generales Berenguer (don Dána 
so y don Federico, se levantó el 
soberano y dijo que con gran 
complacencia suya, don Dámaso 
Berenguer era, desde aquel mo-
mento, conde de Xauen>. 
En su último artículo, en fio, el 
marqués de la Vega de Anzo, cita 
numerosos testimonios que prue-
ban la veracidad de la interesante 
narración. En ella se justifica pi-
namente un tergiversado hecho 
histórico, que, lejos de arrojar 
sombra, deja ver luminosa la ge-
nerosa y espontánea figura del 
gran Primo de Rivera. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, 
crofulismo y linfatismo, pídase 
en Farmacias y Droguerías. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y W*0 
nales España y Exíranjero 
Reserva.-Ceríificados de Pei^ 
Ies al día, 3 peseías.-Comi* 
nes g e n e r a l e s . - C u m p l i ^ 
de exhoríos.-Compra-Venía 
F i n c a s . - H i p o t e c a s . - ^ 
dada en 1908.-Director: 
nio OrdóneZ.-Asrenfe CoW 
d e - P r e c i é ^.-Madr." 
1930 
^7 junio $ L M J* -Sí A A 
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[NALES «EL 
\NZAÑERA 
curar el extre-
hepáticos, es-
. t ismoVP^^ 
Droguerías. 
[CIO 
¡ales Y Pers0' 
Sxrranlero 
:adosdePe»3' 
as.-Comi?1'»-
-Cunipli'nie,,f 
,mPra-Ven»a* 
a s . ^ a f - » ' , 
Hrecíor: Aoio-
?ente C o l ^ j 
ANDEZÀ v r ENCIANA 
g| Corpus en la 
f C0 : : ' ' ' * " 
y^lpncia, la ciudad lu-niaosa 
f txcelencia y la metrópoli del 
^acer, sabe muy birn repres.-r> 
^rsus portentosis cmlidades e 
«enio en sus manifestaciones de 
Artepopu^r. En toda la época 
¿eí afi0»la urbe celebra ^ 'stas Curi 
fiupeculiar elegancialatina Con que 
engalana sus motivos,'sobre un 
uiarco fecundísimo que la Nuura-
jeza la ha proporcionado/hac: 
¿ola lúniceif entre las más bellas 
j floridas regiones y ciudades del 
tnuodo. 
La fantasía creadora y soñ ido-
ra del pueblo valenciano; el rega 
io constante de su temperatura 
meridional; la a sombrosa p. b!a 
ción de artistas que a la s i lu-t i d-
su portentosa torre de l « M i ca 1 e t» 
han surgido y surgen y que en to 
do momento idean festejos artísti 
eos, han di?do por resultado una 
gama dé festivales que muy bien 
aragonesa de D .roe). las beatifi 
mnt-s de lo^ prop^adores del 
S ntísimo; el beato Juan de Rive 
ro y la madre Sacramento. El bea-
to Ju^n de Rivera, quG fué virrey, 
c^pitáa general y Arzobispo de 
Valencia, fundó y costeó a perpe 
tuidad con cuantiosas rentas la 
primera institución eucarística 
que se conoce, verdadero monu 
mento religioso que lleva el nom-
bre de «Corpus Christi» y que sus 
capillas, claustros y aposentos son 
dechado de exquisito Arte y severa 
grandiosidad. También la madre 
Sacramento fué nna enamorada de 
de eucaristía y su cuerpo se guar-
da en la misma ciudad de Valen-
cia, cuyo camarín es visitadísimo. 
En la región, y en la vecina ciu-
dad ie Viüarreal,se venera en rico 
camarín el cuerpo de ©tro santo 
que se sacrificó por el mismo 
iJeal, San Pascual Bailón. 
Sebre todas estas tradiciones, 
milagros y santos, está el honor 
que Dios le ha dispensado a la ciu m 
VALENCIA.- E l Santo Gálík, el \ Santo Griah, nombre que se da 
m Cális del Señor. Alrededor de esta reliquia sé entretejieron los 
grandiosos poemas de Cristán de Troyes y Wolfram de Eschen-
àach, en la Edad Media, y el «Pars i jah de Wagner en la Moderna. 
merecen ser conocidos por nues-
tros compatriotas, tanto por su 
brillantez como por su originalí 
dad. Uno de los más notables que 
se celebran en aquella ciudad es 
el del Corpus, y de él nos vamos 
a ocupar en esta pequeña crónica 
q^ e nos hemos propuesto. 
GHgcn del Corpus 
la ciudad euca-
rística : : : : : : : : 
Valencia fué la primera que ce-
lebró en el orbe católico la fiesta 
Procesional del Santísimo Sacra 
mento, y ésta se fija para el año 
Í355. Desde muy antiguo las más 
sjgmficadas autoridades han acu-
dido con acendrado entusiasmo a 
la espléndorosa fiesta y cortejo 
Procesional, y viene celebrándose 
con verdadera fastuosidad 575 
años. 
Valencia, es conocida en toda 
la cristiandad, por la «Ciudad Eu-
carística^ En ella han tenido lu-
gar los famosos milagros de Lu-
^eat y Alboraya (el primero re-
Percutido en la histórica ciudad 
dad de Valencia, de coúservar en 
su Iglesia Metropolitana, la joya 
más preciosa que usó el redentor. 
El. Santo Cáliz, (1) éste parece ser 
el último que usó Jesucristo en la 
Cena con los Apóstoles, y su his 
toria no interrumpida la publicó 
hace unos años el s^bio archivero, 
académico y cronista de la Metro-
po itana de Valencia, don José 
Sánchis Rivera. 
Otro dato que justifica el amor 
de esta ciudad a Cristo Sacramen-
tado, fué que en ella tuvo lugar 
en 1893 el primer Congreso Euca-
rísf'co Nacional. 
(1) El Santo Cáliz es de piedra de 
ágata, de forma semiesférica. Su co-
lor es rojo, bastí ante obscuro; todo él 
está exento de adornos, exceptuando 
su pié y centro que están decorados 
de guarnecidos de oro, con veintio-
cho gruesas perlas, dos balaxes y dos 
esmeraldas. Ha sido reproducido en 
os fam osísimos lienzos de Juan de 
Joanes y Francisco Ribalta. 
Se le da culto en la Metropolitana 
de Valencia y en ella está constituida 
la Orden de Caballeros del Santo Cá-
liz. 
Aspesete de ios 
alrededores de 
la catedral en la 
festividad : : : i 
L·i víspera del jueves aparece 
la plazd de la Constitución (^ulgo 
Seo o de la Virgen) transformada 
en un verdadero paraíso. La fuen-
te de Liñán se disfraza por en-
canto, en delicado monumento de 
enormes proporciones dedicado a 
la Eucaristía. Todo ello de fior 
natural, de excelente estilo, con 
contrastes de luces y decorativos 
surtidores de agua. 
Delante de la iglesia de la Vir-
gen de los Desamparados, son co-
locadas las ocho «Roques:*, por 
orden de su antigüedad; y aunque 
el putblo valenciano convive con 
ellas, todos los años desfila en ro-
mería para contemplarlas y con-
sagrarlas como reliquias de sus 
tradiciones e historia. Estos ca-
rros de triunfo (las « R o q u e s s o n 
sacados la antevíspera de la festi-
vidad, después de las once de la 
noche, desde su casa al descrito 
lugar. Dan hermoso marco a la 
pUza, los templos de la Metropo-
litana y el de la Patrona; la enga-
lar ura de todos sus edificios y la 
luz misteriosa que proporcionan 
sus enormes velas que lá cubren, 
las cuales se elevan a gran altura. 
Y por la noche, extraordinario 
alumbrado y el clásico concierto 
de la Banda Municipal, netamen- i 
te valenciano, y el estampido de; 
alguna «traca», dan a entender 
que el puebio alegre sigue triun-1 
fan do. 
* * -
L a caba gata 
Desde muy antiguo se confirma 
la celebración de una cabalgata. 
Modernamente ha sido muy mer-
mada y despojada de su mayor 
tradicionalismo. E^te festejo es tí-
picamente popular, y su princi-
pal objeto es invitar de una ma 
ñera ostentosa a las autoridades 
y pueblo a la solemnísima proce-
sión del díá siguiente. Es de r i -
gor que en ella figuren 9l «Capellà 
de les Roques», l a s populares 
«dancetes i caballets», la clásica 
«Moma i els pecats capitals», las 
banderas de todos los gremios, 
carros de triunfo, establecimien-
tos benéficos, la «Degolla», y jar-
dineros municipales con monu-
mentales ramos de flores para las 
entidades oficiales. 
Esta cabalgata siempre se cele-
bra la víspera de la festividad y 
el día, a las doce horas y su carre-
ra es obsequiada con estruendosa 
«traca». 
Les Roques 
Estos históricos carros triunfa-
les son de muy antiguo origen, y 
algunos cronistas fijan la fecha 
de su construcción para el año 
1413, con el fausto acontecimien-
to de la entrada en Valencia del 
rey Fernando de Aragón, en ene-
ro del mismo año. Hoy en día son 
ocho, y por orden de antigüedad 
son como siguen: Santísima Tr i -
nidad, la Purísima, la Fé, San 
Vicente Ferrer, San Miguel, Pin-
tón (o la roca Diablera), Valencia 
y la Fama. Estos típicos carros 
de triunfo se conservan en la ca-
sa de su nombre, conscruíJa nor 
acuerdo de la ciulad en 1447, y 
que en la actualidad subsiste. 
«Les R )ques» son s tcadas una 
hor i antes dí? salir la procesión 
general, y su recorrido es el mis: 
mo. Antes de su p iso triunf i l es 
enram ido todo el arroyo con hier-
bas olorosas. Son conducid ÍS por 
molineros, los cuales demuestran 
su pericia en los tiros de sus mu-
las, ricamente enjatzadas, orgu-
llo de ellos, y mientras sobre la 
plataforma de la carroza, se arro-
jan una lluvia de «ronyoses i con-
fits», en medio de las más satíri-
cas aclamaciones del público. 
* 
* * L o s gigantes 
Desde el año 1264, en que se 
estableció la fiesta de) Corpus por 
iniciativa de Urbino I V , los capi-
tulares de la ciudad, en unión del 
prelado Fr. Andrés de Albalat, 
dispusieron la celebración con to-
L a proces ión 
Siempre se celebra por la tar-
de, y es tan solemne su cortejo, 
que jamás produce descontento 
en los miles de forasteros que, 
atraídos por su fama acuden to-
dos los ^ños, no porque hayan 
novedades en su formación y pro-
grama, sino anonadados por su 
extraordinaria grandeza. 
El cortejo es un alarde de es-
plendorosidad en el que figuran 
andas e imágenes de estimable 
valor, algunas de plata, los mis-
terios «i els cirialots», dignidades 
religiosas, cleros parroquiales, to-
das las autoridades jerárquicas, 
cuerpo de la Nobleza y el ejército 
que rinde sus armas y honores. 
Toda la carrera está cubierta por 
fu-izas militares, dándole un as-
pecto también deslumbrador la 
variedad de vistosas colgaduras y 
tapices que cubren la totalidad de 
los balcones y terrazas de su re-
corrido, y todo ello resaltado por 
la presencia helénica de la mujer 
á 
VALENCIA.—Estatua de mármol, de Beato JuarC^TÈibera , por 
Mañano Benlliure, en el claustro renacentista del Real 
Colegio del Corpus Chrísti. 
i da la grandiosidad de la festivi-
dad. Ignorándose lo que i^specta 
. a la fiesta externa, y sí se puede 
j asegurar, que en el año 1372, figu-
i raron en ella, por primera vez los 
I jagants i els misteris» más solem-
nes. 
Los gigantes son representati-
vos de la adoración al culto cris-
i tiano en las cuatro partes del 
1 mundo. 
E l populacho goza de Ver- las 
ocho colosales figuras que con 
sus compañeros «els nanos» (ca-
bezudos, giran evolutivamente al 
son del repiqueteo del «tabalet 
i la donsaina» delante de las clá-
sicas procesiones. 
valenciana, la cual se desvive por 
alegrar la fiesta y hacer un ver-
dadero alarde de flor al paso del 
Santísimo. 
Tan gran fiesta no podía menos 
de tener una eximia página musi-
cal, en la cual se condensase toda 
su poesía y religiosidad, en el clá-
sico poema sinfónico de fama 
mundial Giner, t itulado «Es cho-
pá hasta la Moma...» 
Teruel, junio de 1930. 
JOSÉE. GALIANA. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAISO» MANZANERÀ 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos , es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
G Jb M A ^ A ^ 17 i ]uuio de 19. 
Información de E s p a ñ a y del Extranjero 
E L JEFE D E L GOBIERNO 
Madrid, 17, —Anoche el jefe del 
G )bicrno estuvo en su despacho 
hasta las nueve de la noche. 
Durante la tarde recibió a una 
comisión de trigueros, a quienes 
Dcompañaban los señores Gama-
zo, Rozo Villanova y Calderón. 
Después recibió al señor García 
Ponte y por último despachó coa 
el ministro de la Gobernación. 
A 1 ÍS nueve salió de su despa-
cho y conversó con los periodis 
tas breves momentos. 
No hay nada de particular que 
tenga que decirles—manifestó —. 
Uaic imente esta tarde me ha v i -
sitado una comisión de trigueros, 
para solicitar que en el Consejo 
de mañana se aborde detenida-
mente este asunto, solicitud que 
no era necesaria, pues habíamos 
decidido ocuparnos del problema 
con toda la atención que requiere. 
Ahora me voy al Ritz para asis-
ti r al banquete en honor de los 
cursantes portugueses al concur-
so hípico internacional que se está 
celebrando en Madrid. 
U N B A N Q U E T E EN 
E L RITZ 
Mrdrid, 15.—Anoche el rey 
asistió a la comida que en honor 
de los jinetes portugueses se ha 
celebrado en el Ritz. 
EN E L MINISTERIO DE 
FOMENTO 
M 'drid, 17. —E1 ministro de Fo-
mento señor Matos recibió a una 
numersa comisión de Tarragona 
que fué a hablarle de las obras 
del ferrocarril Val de Zafán. 
LOS DE PRISIONES, 
AGRADECIDOS 
Madrid, 17.—El ministro de 
Gracia y Justicia recibió a una 
comisión de Prisiones. 
En ella ñguraban varios oficia» 
les y algunos jefes. 
La comisión fué a expresar al 
ministro su agradecimiento por 
la reorganización de las plantillas. 
El ministro contestó que la re-
organizición era debida al direc-
tor general de Prisiones don José 
Betancourt. 
E L EEY, EN L A MON-' 
CLOA 
Madrid, 17.—Su majestad el rey 
marchó esta mañana a la Mon-
cloa. 
Fué a presidir la junta del Pa-
tronato de la Ciudad Universita-
ria. 
PETICION D E L A MEDA-
L L A D E L T R A B A J O 
Madrid, 17. — El subsecretario 
de Trabajo recibió a don Antonio 
Sacristán que acompañaba a la 
junta del gobierno del Fomento 
de las Artes. 
Pidieron al ministro la medalla 
del Trabajo para aquella Sociedad 
por los frutos que lleva obtenidos 
durante los muchos años que l l i -
va de existencia. 
V I A J E D E L NUNCIO 
Madrid, 17.—El nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini, 
ha sido nombrado delegado pon-
tiñcio en el acto de la coronación 
de la Virgen de las Nieves de Te-
nerife. 
Mañana saldrá el nuncio para 
Cádiz donde embarcará e n el 
«Infanta Isabel.» 
M A R Í A PUENTE, CON-
D E N A D A 
Madrid, 17. —La audiencia ha 
dictado sentencia contra María 
del Consuelo Puente, que mató a 
su marido, Adolfo Marzo, en una 
peluquería de la Puerta del Sol. 
Le ha sido impuesta la pena de 
23 años de reclusión y 10.000 pe-
setas a los parientes de la víc-
tima. 
Se le han estimado dos circuns-
tancias atenuantes muy califica-
das. 
Si es usted 
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I V A L E N C I A I 
CONTRA EL CONSORCIO 
DE RESINA 
Madrid. 17.-En el ministerio 
de Fomento estuvo una comisión 
de representantes de Burgos, Av i -
la, Soria, Segòvia y otras capi-
tales. 
Pidieron al ministro la disolu-
ción del Consorcio de resina a fin 
de que imperase el régimen de l i -
bertad y subasta para el aprove -
chamiento de resinas de los mon-
tes públicos durante un quinque-
nio. 
L A L O T E R I A 
Madrid, 17.—Los beneficios de 
la Lotería durante el mes de ma-
yo fueron de 15 millones de pese-
tas. 
A S A M B L E A 
Madrid, 17.—A las diez y me-
di- , continuó sus sesianes la 
Asamblea Nacional de servicios 
regulares por carretera. 
Asistieron 2,000 asambleístas. 
Llegaron de prouincias 500 au-
tomóviles. 
Mañana a las diez se celebrará 
la clausura. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 17.—El general Beren-
guer recibió numerosas comisio 
nes entre ellas a una del vestuario 
del ejército, en la que figuraban 
los jetes de cada región. 
' L A S REFORMAS D E L A 
ENSEÑANZA 
EL B ACHILLERATO 
Madrid, 17.— Según nuestras 
noticias, de buen origen, los datos 
más fundamentales del informe 
elevado por el Consejo de Instruc-
ción pública al ministro, para la 
reforma del Bachillerato, son los 
siguientes: 
La edad de ingreso queda fija-
da a los 11 años, cumplidos antes ' 
de 1 de enero de cada curso. 
La escolaridad sigue siendo de 
seis años, con bifurcación en el 
quinto y sexto cursos, mediante 
una acentuación de los estudios 
de Ciencias y Letras. 
Habrá dos cursos de Griego pa-
ra los alumnos de Letras. 
Se adopta el sistema cíclico en 
el plan y método de los estudios, 
con cuestionario único publicado 
por el Ministerio y textos particu-
lares, bien que necesitados de au-
torización oficial. 
En el examen de ingreso ten-
drán intervención los maestros 
nacionales y aun en las escuelas 
graduadas se podrán estudiar los 
primeros cursos del Bachillerato, 
sufriendo el correspondiente exa-
meh en los Institutos. 
Se fija un examen al final de 
los cuatro primeros años, ante tr i-
bunal formado por tres catedráti-
cos de Instituto y de profesores 
de Colegio para alumnos de en-
señanza colegiada y otro examen 
para alumnos oficiales y colegia-
dos ante tribunal constituido por 
catedráticos d e Universidad e 
Instituto en proporción que el 
Consejo no ha llegado a fiiar. 
Los alumnos oficiales no po-
drán pasar de un curso a otro, ni 
presentarse al examen final sin la 
aprobación de sus respectivos ca-
tedráticos. 
Sa propone la conversión de 
los Institutos locales y femeninos 
en Institutos nacionales y se re-
duce Jel número de alumnos en 
cada clase a 50 como máximun. 
Se pide, además, que para ha-
cer oposiciones a cátedras, sea 
necesario haber practicado la en-
señanza durante tres cursos. 
También se propone la creación 
de la Inspección de la Segunda 
enseñanza, a cargo de catedráti-
cos de Instituto, que lleven más 
de diez años de servicios. 
El estudio dé Religión se da co-
mo obligatorio, a menos que me-
die declaración expresa de los pa-
dres de los alumnos. 
ANTífi E L CONSEJO D E 
MINISTROS DE H O Y 
Madrid, 17.-Se espera con gran 
interés el Consejo de ministros 
de esta noche, en que el Gobierno 
abordará varias importantes cues-
tiones. 
Figura en primer término el 
problema de los trigos. 
El reciente decreto del Ministe-
rio de Economía, lejos de resol-
ver esta cuestión, parece que ha 
venido a empeorarla con la supre 
síón de la tasa mínima, abriendo 
ei cauce a las especulaciones ba-
jistas, con grave daño de los pe-
queños agricultores. 
Otra cuestión abordará el Go-
bierno, y será la política. 
Esta tiene actualmente plantea-
dos dos asuntos: uno, la] suspen-
sión de los actos políticos, y la 
otra, la actitud de algunos políti-
cos, muy especialmente de los 
que componen el grupo o bloque 
constitucionalista. 
También es posible que aborde 
el Consejo lo referente a la situa-
ción de la moneda, ya que la de • 
preciación de la peseta es cada 
día más notable. 
Tanto preocupa al Gobierno es-
te tema, que no sería nada difícil 
que trajera consecuencias que 
afectarían a la formación del ac-
tual Gabinete. 
En cuanto al bloque constitu-
cionalista, sabemos que el mani-
fiesto que está anunciado no se 
publicará sino después de algu-
nos días de la reunión que pien-
san celebrar el día 20 de este mes. 
En dicho manifiesto se exami-
na el actual momento político, " 
DEPROVlNGUs 
J Ú B I L O P ^ L 
E L «PASODOBLE DE L A . 
CONTRIBUCIONES; 
Sevilla, 17.-Regresó el* 
dente de la Diputación y l o / J ^ 
tados que estuvieron en la 
para gestionar el cobro de la ^ 
tribuciones por la Diputación0011, 
Vienen muy satisfechos. 
ron recibidos por representaet 
nes oficiales y numeroso púoll 
que los ovacionó. Una banda^ 
música, que acudió a recibir a l 
viajeros, estrenó un pasodobl? 
hecho exprofeso para este acto 
titulado «Pasodoble de las coru y 
bu clones». ri' 
El presidente de la Diputa^ 
manifestó a los periodistas que ha 
encontrado en el Gobierno la me 
jor disposición para resolver esh 
asunto, y que desde 1 de octubre 
comenzará a cobrar la Diputación 
las contribuciones. 
L A C I E R V A E N S E V I L L A 
Sevilla, 17.—El ex ministro don 
Juan La Cierva, ha aconsejado la 
unión de todos en torno a la Mo. 
narquía. 
Cree el ex ministro conserva-
dor, que las próximas elecciones 
constituirán un triunfo para los 
ideales monárquicos. 
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El manifiesto iba a ser publica-
do antes de la reunión o simultá-
neamente a ésta; pero parece que 
gestiones oficiosas cerca de uno 
de los más caracterizados perso-
nados del bloque han dado por 
resultado el aplazamiento por 
unos días. 
O B R E R O S 
En Yesa (Navarra), en el Pantano, 
hay trabajo. 70 céntimos hora: Diez 
horas. Informes don Antouio López 
Oñate, ingeniero. Yesa. 
AGUAS MEDICINALES cEL 
PARAISO» MANZAÑERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, (s-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
B A R C E L O N A 
U N A DETENCION 
Barcelona, 17.—Ha sido deteni-
do Juan Ros, complicado en el 
asunto del abogado don José 5?« 
r rán . 
Parece que. el detenido avaló 
firmas del abogado por valor de 
25 mil pesetas. 
Ha salido conducido para Mi-
drid. 
E L CONFLICTO DELA 
T A X I S 
Barcelona, 17.-Emiliano l i -
sias ha tenido una entrevista coa 
los propietarios de taxis. 
Después ha dicho que si este 
asunto no se resuelve P^f^ . t 
una denuncia contra el alcai 
por prevaricación. 
A l llegar el alcalde al Ayu^ ' 
miento, fué silvado por un g< P 
que se encontraba en la calle. 
ACTO REPUBLICANO ^ 
Barcelona, 17.-EI d o m i o ^ 
republicanos, visitarán i^a 
de Martí Juliá. 
PEREGRINOS , 
Barcelona, 17.-Han salido ^ 
ra Roma 80 peregrinos acá 
ñados por el doctor M i r a l l 
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a resolver est» 
e 1 de octubre 
r ía Diputación 
NT S E V I L L A 
ÍX ministro doa 
a aconsejado la 
torno a laMo-
stro conserva• 
tnas elecciones 
•iunfo para los 
os. 
I N A L E S «EL 
\NZANERÀ 
curar el extre-
hepáticos, (s-
atismo, pídanse 
Droguerías. 
L O N A 
ENCION 
Ha sido deteai-
tnplicado en el' 
o don José Sí-
detenido aw!6 
a por valor de 
icido para Mr-
»HA SIDO 
A CENSUAR 
J T O DELA. 
LIS 
-Emiliano Ig'6' 
a entrevista co» 
i taxis. 
ho que si este 
elve presentara 
ntra el alcalde 
dde al AyUB^ 
io por un grup» 
i en la calle-
JBLieÁNO 
-El domi«g»l0* 
tarán tu»!" > 
RINGS , 
-Han salido^, 
grinos acoiOP» 
Mirall65' 
Anoche marchó a Madrid el 
^agis^ad0 de esta Audiencia don 
José Castelló. 
1_ Lle^0 a Gea d6 Albarracín pa 
i-a asistir a la profesión religiosa 
4e una hija suya el propietario de 
[briricu don Vicente Barbarin. 
_ De Valencia llegó la distingui-
4a señora del ingeniero jefe de 
Obras Públicas de esta provincia 
4ott Vicente Sanchis Tarazona. 
— Ha regresado de Valencia la 
familia del propietario don Agus-
iín Cercós. 
_ la misma capital llegó el 
telegrafista señor Balsera. 
Marchó a Madrid don Martín 
Chaguaceda. 
Llegó de Zaragoza el aventa-
ndo alumno de aquella Ficultad 
de Medicina don Rafael González. 
_ A Griegos se ha trasladado 
4esd« Valencia, con su familia, 
el propietario don Inocencio Mu-
üoz . 
Después de permanecer unos 
días con su familia en esta ciudad 
salió para Sigüenza acompañado 
4e su esposa e hijos, el director de 
aquellá sucursal del Banco de 
.Aragón don Pascual Martín. 
— Salió para Cedrillas doña Do-
lores DDIZ. 
— Mejora notablemente e n su 
enfermedad la señora doña Ama-
da Rodríguez, esposa del inspec-
tor de Hacienda don Manuel Ca-
no. 
Celebraremos Su total restable-
cimiento. 
— Llegó de Mora don Ramiro 
Vicente. 
— Finado su cometido regresa-
ron a Valencia y Castellón el ca-
pitán y teniente de Seguridad don 
Angel Antolín Martín y don Fran-
cisco del Cacho respectivamente. 
— Con los señores de Marina 
| D . Jesús), se halla pasando una 
temporada la bella y distinguida 
señorita Aurora Martínez-Pardo. 
Comisaría de 
Vigilancia 
La Dirección general de Poli-
cía ha dotado a la Comisaría de 
Vigilancia de esta provincia con 
el material de reactivos y útiles 
mecesarios para la identificación 
y di scubrimiento de autores de 
delitos. 
Dicho material viene instalado 
en un maletín de cuero en el que 
en distintas departamentos vie-
nen colocados los diferentes ins-
trumentos necesarios para dicho 
trabajo científico de la Policía, 
entre ios qu * figura el que ha de 
emplearse en las operaciones ne-
crodactilográficas. 
El comisario s^  ñor López Jar- i 
quin, con la amabilidad que le | 
caracteriza, ha tenido a bienexhi-1 
Oírnos el expresado maletín, el í 
cual está admirablemente presen-
tado y hasta con lujo. 
Celebramos ,que la 'Dirección 
general del ramo provea a la po-
licía de los elementos modernos 
de identificación y de cuantos 
pedios precise para e l mejor 
cumplimiento <ie sus importantes 
servicios, y agradecemos al co-
misario señor López Jarquín la 
Referencia de enseñarnos el cita-
• ao conjunto de utensilios y decir-
los para qué sirven. 
G I R C O ^ O R T a S 
No se despidieron anoche, como 
estaba anunciado, los artistas del 
popular Circo Cortés. Lo harán 
hoy, y no crean ustedes que repe-
tirán la suerte, toda vez que, pasa -
do mañana, jueves, trabajará a en 
la plaza de Toros de Calatayud. 
El lleno de anoche fué comple-
to y los artistas demostraron, tra-
bajando con verdadero entusias-
mo, el afecto que hacia el público 
turolense sienten; y es que como 
el tiempo se ha portado tan maii-
tamente, nuestros convecinos han 
sabido corresponder los días de 
función. 
Vimos muchos números, todos 
ellos limpiamente ejecutados y 
con numerosos intermedios cómi-
cos, base fundamental del Circo. 
Zeas, simpáticas, atractivas, 
artistas, ¡guapasl, trabajaron ad-
mirablemente; la rubia ¡hermoso 
trigal!, en el trapecio y la morena, 
írico azabache! con sus contor-
siones. 
La linda Duarte exhibió su en-
cantadora belleza. 
Los payasos (¡Barrera!), los sal-
tos, las anillas, todo bien. 
Y colosales de verdad Los Cas-
tillas, que se vieron precisados a 
prolongar sus ejercicios. ¡Vaya 
artistas, señores! 
La función terminó con el ex-
traordinario número de Los Pe-
makis en su jaula. Es mucha emo-
ción la que siente el público du-
rante el ejercicio de estos artistas; 
tanta como la que ellos sienten al 
quedarse en el aire dando vueltas 
al anillo de la jaula. 
Hoy, por si todavía hay fami-
lias que no han podido ir, la en-
trada general valdrá 30 céntimos 
y la silla de pista 1. peseta. Habrá 
concurso ciclista, entregando los 
Pemakis mil pesetas al que mon-
tado én bicicleta dé tres vueltas 
dentro de la jaula. 
Salpreso* - timbrado* 
en relieve 
¿ i h m s - CjkUdoQO* • xerisUts 
Crabafo* Comercia jes 
tétqueimM en relieve 
grabado y 3 o l o g r m b a é * 
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S U C E S O S 
Choque de autos sin 
consecuencias personales 
En el kilómetro 17'500 de la ca-
rretera de Ventas de Valdealgor-
fa a Beceite, donde existe una 
curva poco pronunciada, chocó 
con el auto correo de Alcañiz a 
Valderrobres, la camioneta de la 
matrícula de Teruel núm. 2.511, 
dedicada al transporte de pesca-
do y conducida por Carlos Borràs 
Ferré, hijo del dueño del vehícu-
lo, domiciliado en Cambrils (Ta-
rragona), causándole al coche co-
rreo algunos daños en la escalera 
y estribo y rotura de un cristal de 
la ventanilla del costado izquier-
do. 
Por fortuna no hubo que la-
mentar desgracia pe sonal algu-
na. 
Las causas, según el chofer de 
la camioneta, fueron que no le 
obedecieron los frenos. 
Riña 
En Fuentes Calientes riñeron 
en ocasión de hallarse trabajando 
en un camino vecinal los vecinos 
Juan García Aparicio, de 51 años 
de edad, y Marcelino Lora Lahoz, 
de 28, resultando el primero le-
sionado, levemente, de un puñe-
tazo que le dió Marcelino. 
En el suceso ha intervenido el 
Juzgado. 
Sección de minas 
Del día 23 al 30 del corriente 
mes se verificarán operaciones 
por el personal facultativo de este 
Distrito minero en los términos 
municipales siguientes: 
Operación: Reconocimiento y 
demarcación.—Número y nom-
bre de la mina:3.967, Maria Luisa. 
Término: Tor món. —Para ge en 
que radica: Cerro y Collado del 
Cabezo.—Interesado don Tesús 
Calvo Nieto.—Vecindad: Madrid. 
Colindant»: Dolores, n ú m e r o 
3.945. 
Reconocimiento y demarcació i . 
3,968, Z.—Gargállo.—La Tejería, 
don Juan A. Sabino Martín.—Te-
ruel.—Rómulo. número 2.121. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z. \R133Z\ 
A ü D I E N C I A 
Señalamiento de vistas 
En la Audiencia se verán éste 
mes, entre otras, las siguientes 
causas: 
Día 2Í, por homicidio, contra 
José Martí Giner; defensor señor 
Rivera. 
Día 23, por injurias, contra Mi-
guel Mencia; defensor señor Gi-
ménez; acusación, señoV Rivera. 
Día 24, del Juzgado de Mora, 
por amenazas, contra Blas Salva-
dor; defensor, señor Alonso. 
O ero del Juzgado de Albarracín, 
por lesiones, contra Humano Be-
nedicto; defensor, señor Rivera. 
Día 25, del Juzgado de Montal-
bán, por lesiones, contra Camilo 
y Jerónimo Azuara; defensor, se* 
ñor Rivera. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Sección de Segu-
ridad 
El cabo del Cuerpo de Seguri-
dad, afecto a esta Sección, don 
Martín Chaguaceda Fidalgo, ha 
sido destinado a Madrid. 
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La operación estaba acabada y así contestó: 
—Pudiera tratarse dé tu casamiento. 
Una cascada de gotas cayó sobre si girasol haciendo 
tambalear su amagante cabeza. 
— ¿De mi casamiento?—murmuró la Joven contem-
plado el vacío recipiente. 
Como ya no'tenía qué hacer, levantó Amram su mi-
arada hasta Jochabed. 
—No lo certifico; por si acaso, obrarás bien en ir pen-
tsando en la eleceión. 
Agotada el agua elevó Jochabed los ojos hacia su pri-
mo, encontrándose ambas miradas. 
—¿Me darían a elegir?—preguntó Jochabed con voz 
'leve. 
—Lo ordinario es que el padre o el consejo familiar 
•designen esposo a la doncella, mayormente cuando no se 
ha manifestado predilección; esa es la práctica. Tratán-
dose de tí, la hija predilecta del primogénito de nuestro 
padre Leví, y con heredamiento propio... 
Jochabed habíase quedado meditando como enredada 
en un pensamiento primerizo. 
—Nada temas—le dijo Amram, equivocándose en la 
ánterpretación—. Jamás violentarán tus inclinaciones, y 
aun te darán el tiempo que quieras tomarte. Se han em-
peñado en que se avecinan acontecimientos y buscan pa-
ra tu casa quien pueda sortear el temporal, si vinieça. 
piensan—continuó, viendo el silencio de la joven—que a 
-tu edad las mujeres deben contribuir dignamente a que 
sea hacedera la promesa del Señor a Abraham, «Te haré 
ien-—El te acompañe, Amram—contestó la jov^n SÍ 
dolé al encuentro. 
Cambiaron el ósculo de paz y Jochab2d preguntó: 
, —¿Qué tal el padre Coath? 
—Esperando, como siempre, el término de su prolon 
gada vejez. 
—Y mis hermanos ¿tienen salud? 
—Todos quedan con ella y te mandan paz. 
—Con ellos quede, Amram. 
Y volviéndose hacia su nodriza, le diCo: 
—¿Habrás ordenado preparar el lavatorio? 
—jOh, Jochabed, no es necesario!-contestó e! recién 
llegado - . Vengo para breves mementos y he de volver a 
casa esta noche. 
—¿Y qué es esta precipitación?—preguntó Tunna—. 
¿No quieres usar !a hospitalidad de Jochabed? 
Amram explicó cómo venía encargado por los ancia-
nos de la tribu para anunciarles que "el coñsejo familiar 
se reuniría en la propia casa de Jochabed, pues tienen 
cosas importantes que tratar. 
Contestó Tunna que a toda hora serían bien recibidos 
en casa de sus hermanos y Jochabed le dijo: 
—Reposa un momento a la sombra de los árboles 
mientras yo misma te preparo un refresco. 
—¿Sucede algo por Pka-Ko?—inquirió Tunna cuando 
lajov(nhubo salido. 
(/) E n las páginas de esta interesante novela histórica 
original de nuestro muy culto colaborador don Alfredo 
Lahoz Burgos, publicadas en nuestro número de ayer, apa-
recen mal colocados los textos de las mismas. Para subsa-
nar el error, basta seguir en la lectura el orden de nume-
ración. 
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ÜDa conrersación 
radiofónica con 
Marte 
Mister Hollywood, tranquilo 
rentista que ocupa sus ratos de 
ocio con la emisión y recepción 
radiofónica, había salido aquél 
día tan excitado, con la ropa en 
desorden, que llamó la atención 
de los vecinos acostumbrados a 
verle tan pulcro, tan ponderado. 
La premura le invadía para ir 
a ver a John Rois, el sabio de fa-
ma mundial por sus descubri-
mientos en Radio, y decirle: 
— Señor, si he venido a moles-
tarle es para darle una noticia ex-
traordinaria. Anoche he estado 
hablando con el planeta Marte. 
Asi cerno estoy hablando con us-
ted. 
Pero como el sabio le dirigiera 
una mirada de inquietud Mister 
Hollyvood continuó de esta ma-
nera: 
- Claro tes que usted debe du-
dar. ?Pero es que esto es una cosa 
tan extraordinaria? En el año 2000 
evidentemente, parecería imposi-
ble pero hoy en el 2.050 ya no es 
tan t xcraordinario. En mi hotel 
he ir stalado mi emisora con los 
últimos adelantos después de es-
tudiar a Blondel, Zennek, Wat-
son y Auslin que usted conoce 
r 
r 
ndo iodos los elementos 
de su equipo de radio sean de 
una misma marca, entonces 
tendrá Vd. lá garantía absoluta 
de un máxi íno de perlédción en 
el funcionamiento de su ap::;":'a 
PHILIPS le brinda una serie 
completa de todos sus produc-
tos, en los que se reúnen senci-
llez,, segundad y belleza de linea. 
La Tábrica responde de todos 
sus apára los y pone a disposi-
ción de sus clientes un esmera-
do servicio que les garantiza 
siempre un perfecto íun-
cionamierilo 
xd&s o su proveedor. compromiso alguno, una-, demostración 
gratuita^ d o rodos /os productos P H I L ! P S es infórmese^ sobres su 
sistema des venias tu plazos 
II 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA 
SES, PRECIOS Y CONDICION'P:b. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
i 
É 
II Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
reguladores. Ahora vengo a po-
ner en conocimiento de usted lo 
que he comprobado. 
Jhon Rtys hizo un gesto que 
Mister Hollywood no sabía como 
interpretar. 
—Pero, vamos a ver, querido 
E N S E N A N Z \ 
ESCUELAS VACANTES 
ciendo ensayos de emisiones con 
diferente inclinación cua ido de 
repente se produjo un fenómeno 
inolvidable. ! Había roto la famo-
mejor que yo. Me han sorprendí- sa capa, el techo, el reflector de 
do los grandes progresos que la ondas de Heavisíde! 
técnica de ondas cortas había! Hibía reducido ala nada una 
traído a la radiodifusión. H ^ par- teoría y vea usted de que manera 
lído del fenómeno de que la onda Hablaba el micrófono con el fin 
electromagnética pierde al propa- de obtener una respuesta y deter* 
gai se una intensidad en un medio minar los puntos en que se oyera 
nifcUml, Hhasta hemos utilizado cuando ante mi fracaso iba a sus-
las ondas solamente de la estre-
cha zona de la atmósfera, medio 
hetert géneo en que las variacio-
nes de temperatura, presión y 
humedad son causa de ciertas per 
turbaciones. He pensado evadir-
me de esta zona en la que se aho-
gan las emisiones, se ¡inteifieren 
pender ía operación en vista de 
la ausencia absoluta de respues-
tas. De repente apareció una voz 
de acento y entonación verdade-
ramente extraños, una voz musi-
cal, que todavía me da escalo-
fríos, que me dijo: Aquí la esta-
ción central Marte. En nuestros 
y hacen la desesperación d':l afi-j aparatos se ha producido una 
clonado. Bien. Pues estaba yo ha-1 anomalía. ¿Qué estación habla? A l 
principio creí que se trat^bi de 
una broma. Entablamos conver 
sación y tengo que decirle que la 
emoción del otro era tan grande 
como la mía y creo que había 
motivo. 
El sabio empezó a dar señales 
de imoaciencia. 
— ¿Y qué le h-tn dicho los mar-
cianos? 
—¡Oh! estuvimos hablando to-
da la noche que se pasó en un so-
plo. Son otros seres más civiliz i -
dos que nosotros. Le estuve pre-
guntando sobre los problemas 
que nos acosan. Me dijo que por 
el frío exor¿sivo. tienen que co-
mer mucho, por lo que se les des-
arrolla un vientre enorme. Muy 
curioso ;verdad? Pero los compa-
dezco porque no conocen el té. 
Tomé nota de la posición de los 
Provincia de Málaga 
Cuevas de San Marcos, unitaria 
señor, con su permiso dijo beré- de niños para maestro, 5 019 ha-
volamente John Roys. ¿Como hitantes, por traslado, 
quiere usted que los marcianos Benamargosa, u n i t a r i a para 
hablen en inglés, a menos que lo maestro, 2.847 habitantes, por ju^ 
hoyan aprendido en las novelas biíación. 
de Vells?, y como sabía que su B^naoj «n, unit ria para mnes-
pregunta era incontestable se le- tra, 2.305 h tbiuntes, por traslado 
vantó sonriendo discretamente. que corresponden al turno de 
Mister Hollywood se disponía Consertes. 
a respondí ríe y antes quiso mirar Málaga, Sección Graduada d«l 
fijamente como para confundirle. Grupo E. para maestro, 130.312: 
pero con extrañeza suya la figura habitantes, por t rasudo.-NJ CO-
de su interlocutor se esfumaba rresponde a Consoi tes. 
poco a poco. , ' Provincia de Sevilla 
Sintió que le tiraban de un bra-
zo y le decían: Ecija, de párvulos para mats-
J Mister Hollywood que son las 29 031 Abitantes, por cuarto tur-
nueve. t 0 ^ . , 
Era su ama de llaves^que le Guadalcaral, u n i t a r i a para. 
maestro, 6.811 habitantes, por 
traslado. 
traía el desayuno. 
TULIO BOLIVAR 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya, 12.1.° ¡zda. ZARAGOZA 
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—Nada he oído con certeza—contestó Amram como 
si nada le preocupase. 
— ¡Huml Hace días que no estoy tranquila. 
—¿Pero sobre qué, Tuuna? 
—Me parece que se avecinan graves sucesos. En Egip-
to hoy algo por el fondo y luego saldrá a la superficie. 
— ;Y qué teiiemoS nosotros que ver con Egipto!—cla-
mó el hijo de Coath con toda indiferencia. 
— N ) ha mucho opinaba como tú Jochabed. 
—¿Piensa mi prima como yo? Me alegro. 
—¡Oh, cabezas locas!—prorrumpió la nodriza—. ¡Qué 
despreocupación! ¿Sabes si piensan igual los ancianos de 
Israel? ¿Y la madre Sera? 
—Nada sé de eso— contestó Amram—. Ellos, Sera y tú 
sois e' corazón pensante (1) del pueblo, desmenuzáis todas 
las acciones por inquirir los propósitos y es natural ten-
gáis vuestros recelos. ¿Por qué preocuparnos estando 
vosotros. 
— Pues o mucho me equivoco o no se tardará en ver 
días dures. 
Joehabed se aproximaba con una bandeja de madera 
y sobre ella un jarro de poroso barro pintado y otra copa 
de loza embarnizada; en el jarro^había una ácciday agra-
dable mistura apropósito para apagar la sed. 
Bebió el pasajero y hablaron un poco más del estado 
d e los parientes. Tunna fué a dar instrucciones a dos mu-
chachas que le habían hustituído en el escarde de las ce-
(1) Los hebreo» antiguos creían que el corazón era el órgano del pensa-
samicnto. 
bollas y Amram entonces se dirigió, dedicando el poco 
tiempo que podía dedicar al ásueto, a sacar el agua del 
pozo para regar las flores de Jochabed. 
También la curiosidad que tentó a Eva y a la mujer 
de Lot escarabajeaba en el pecho de la joven, pues al fírv 
no pudo por menos de exclamar: 
—Debe ser un motivo realmente grave el que hace-
reunirse ¡as cabezas de la casa de Leví. ¿No te parece^ 
Amram? 
—De la mayor trascendencia a lox(ue colijo—contestó 
éste, apartando con su grueso bastón de viaje algunas 
hojas secas del pié deí macizo. 
—¿Y no puedes anticiparme nada?—preguntó con voz 
insinuamente esbozando una sonrisa, que a tratarse de 
otra muchacha bien pudiera tenerse porj germen primi-
tivo de coquetería, mientras, los diminutos surtidores del 
líquido saltaban alegres a besar las carolas, solazándose 
otras más felices en el aeno de los justilos. 
—Nada sé: mas al reunirse en tu casa es de presumir 
se trate de tí, y aun llevada más lejos la presunción, y 
atendiende a las circunstancias que le rodean... 
Como era insuficiente el palo para dejar completamen-
te expurgada de hojas secas la mazorca del macizo, con-
cluyó la operación con las manos. 
.Un sediento y ojiabierto girasol esperaba en vano el 
descenso del refrigerante líquido; éste regresó al fondo-
ae la regadera. 
— ¿Por cmé te interrumpes, 
joven. 
Provincia de Teruel 
Sildón, unitaria para maestro ,^ 
tro, 271 habitante^, por traslado-
Ohhuela del Tremedal, unita-
ria p*ra maestro, 1 042, hnbit^A-
tes. por traslado. 
Moscardón, unitaria para maes-
tro, 503 habitante s. por traslado. 
Luco de Jiloca, unitaria para, 
maestro, 751 habitantes, por tras-
lado. 
Formiche Bajo, unitaria para 
maestra, 440 habitantes, por de-
función. 
Tornos, unitaria p^ra maestra,. 
740 habitantes, por traslado. 
Unicamente la escuela de Orí-
huela puede ser solicitada por de-
recho de Consortes. 
Provincia de Palència 
Valle de Smtullán, mixea pira-
maestra, 149 habitantes, por tras-
lado. 
Dahesa de Romanos, mixta pa-
ra maestro, 227, por traslado. 
Ida usted cerveza 
O ü , PILSEN Y MUNICH 
.dos los establecimientos. 
Amram?—preguntó la 
iBte*'''ïlfliïiií'JW 
P á g i n a 7 
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^ todos nuestros 
hermanos perio-
4istas de España y 
¿e las Repúblicas 
Hispano-Ame-
ricanas 
juanea como 
^ue los lazos 
hoy quisiéramos 
espiritual frater-
más óidad que nos unen ftesen 
apretados. 
Así nuestra ansiedad sería la 
vuestra, y con ella nuestra angus-
-da y nuestra voluntad y nuestra 
decisión y nuestras esperanzas. 
¿No llegó hasta todos vosotros 
ja noticia? 
El templo del Pilar se hunde. 
La sagrada basílica de la Virgen 
del Pilar se derrumba. Y si tama-
ña catástrofe llegase a acaecer, 
entre los escombros perecerían 
C^odos los ideales de la raza. 
Cuna de nuestra fe, santuario 
de las predilecciones de la Madre 
de Dios, relicario de civilización 
y de progreso, sillar de fortaleza, 
lorja de héroes, símbolo de todas 
nuestras glorias; más aun que to-
do eso; el templo del Pilar es 
muestra vida, nuestro hogar, nues-
tro amor. 
L i estirpe hispana entera de los 
dos continentes siéntese cobijada 
al amparo de sus muros y bóve-
das: sus cúpulas se ensanchan so-
bre todos los horizontes de la Pa-
tria y se elevan como faros ben-
ditas hasta allende los mares; las 
banderas hispano-americanas, en-
trelazadas con la roja y gualda, 
son trofeo y guirnalda en torno de 
la Capilla Angélica; la sagrada 
Columna está adorada, desgasta-
da9 bruñida por los besos que en 
verdad o en espíritu se han posa-
do sobre ella desde todos los 
¿tiempos, desde todo país, de ge-
neraciones en generaciones; la 
Vir^ea del Pilar es Reina y Ma-
dre, allí a las orillas del caudaloso 
Ssbro, en el sitio por Ella misma 
prefifado en su vida mortal, es 
üe ína y Madre de España y b s 
Amérkas . . . 
Y tal palacio, tal hogar, tal san-
tuario nacional y aun mundial, 
célebre entre los célebres, no pue-
«de perecer, no es posible que se 
«deshaga en ruinas. 
La opinión pública ha reaccio-
maúo contra esa desolación ame-
maz-mtey los técnicos han estu-
diado el mal y propuesto el reme-
dio, y la íe que transportan las 
montañas está dispuesta a soste-
ner y afianzar el templo, y se ha-
^bla de cuantiosos presupuestos 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes t^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le ha rán poseedor de un G , M . C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA MORERA 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
eoüzaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100|contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 199, 
íjbfe. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 »/2 por 100. 
1928 
t 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
CASA CENTRAL: Alejandre. 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
TElEFOtt 
SUCURSAL: P. Carlos Casíel. 5. 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
TALLER TECNICO, 110." 
T E R U E L 
TFLEfBliflJ: 
votos de la Santísima Virgen del 
Pilar, y las limosnas comienzan a 
afluir, y surge la esperanza de una 
consolidación definitiva. 
Hermanos periodistas: para tan 
alta empresa hacen falta millones 
y para lograr éstos hace falta una 
activa propaganda. Y la propa-
ganda es obra nuestra. 
¿Cab¿ mayor honor a nuestras 
plumas que el ofrendarlas ahora a 
tan excelsa caus?? 
Este cuarto poder, como es la 
Prensa, tan solicitado, tan busca-
do, tan halagado siempre—¡y de 
ordinario con qué bastardos fines 
por quienes lo requieren y des-
pués lo desprecian!—esta fragua 
de sentimientos y opiniones, esta 
poderosa palanca del mundo ¿no 
ha de mover voluntades y excitar 
generosidades y arrancar los do-
nativos, las limosnas, el oro, todo 
cuanto haga falta para que el tem-
plo del Pilar, no sólo no se hunda, 
sino que de esta crisis de peli-
gro surja consolidado, fuerte, em-
bellecido, ungido por las manos 
que han sido generosas v por los 
sacrificios de miles de almas bue-
nas, plasmado en el amor de to-
dos los devotos de la Virgen? 
Propaganda, propaganda y pro-
paganda en pro de las obras del 
templo del Pilàr es lo que os pe-
dimos, compañeros en el ideal y 
en los afanes de la palabra im-
presa, periodistas de España, pe-
riodistas de América. Vosotros y 
nosotros apercibamos las plumas, 
neros de tan alta Dama, portavo-
ces de la idea magnánima, exci-
tadores de voluntades, esplritua • 
les obreros de la fábrica del tem-
plo. Y sea cada periódico recep-
tor de limosnas, boletín de ins-
cripciones, agencia y órgano de 
la obra más maravillosa de este 
siglo que se proponen realizar los 
devotos de la Virg.'n del Pilar, 
cual es convertir en suntuosa y 
bellísima e inmortal basílica, el 
lugar de España que santificó con 
su presencia la Madre de Dios y 
sobre el cual ahora si cierne una 
triste amenaza. 
Hermanos periodistas: nuestra 
labor de prensa contribuirá eficaz • 
mente a conjurar el peligro, a re-
mediar el mal. Así lo esperamos 
y, confiando también en que par-
ticiparéis de nuestra inquietud de 
hoy, para que vuestras esperan-
zas y las nuestras sean pronto 
realidad venturosa, os abrazamos 
ante la Virgen del Pilar. 
Que ella os bendiga. 
LA ASOCIACIÓN DE LA 'PRENSA 
DE ZARAGOZA. 
Zaragoza, mayo 1930. 
(Los donativos pueden remitir-
los directamente a la Junta Cen-
tral que preside el excelentísimo 
señor Arzobispo de Zaragoza, Pa-
lacio Arzobispal.) 
Notas militares 
Se ha dispuesto que los oficiales 
de complemento, cuando no estén 
movilizados, ni presten servicio 
de carácter militar, solo podrán 
usar el uniforme en aquellos actos 
oficiales o particulares, para que 
exoresam^nte sean autorizados 
por el gobernador militar de la 
plaza, y en todo caso llevarán en 
el cuello de la guerrera, al lado 
del emblema del arma o cuerpo 
respectivo, la C reglamentaria. v 
Cuando estén movilizados o 
prestando servicio en activo, esta-
rán sometidos a la jurisdición de 
guerra en igual forma y condicio-
nes que los pertenecientes al Ejér-
cito activo o profesional. 
No concurriendo las circuns-
tancias expresadas anteriormen-
te, únicamente estarán sometidos 
a la jurisdición militar por los 
I delitos y faltas de esta clase, que-
dando por completo sujetos a la 
jurisdicción ordinaria por todos 
los delitos y faltas de carácter co-
mún. 
Los oficiales de complemento 
que no estén incorporados a filas 
o en la primera situación de ser-, 
vicio activo, gozarán de la pleni-
tud de los derechos políticos que 
las leyes conceden a los ciudada-
nos civiles y, no obstante lo esta-
> i l l2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. 
> ordinarias. 
Telefónicas preferentes 
> ordinarias. 
Petróleos 
Explosivos . . . . . 
Nortes > 
Alicantes . . . . . . . » 
4 p 15 
Obligaciones 
üédulas Hipotecarias 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 72 Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . , 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . 
Id. id. id. id, 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos suizos 
Libras 
Do llars 
Liras, . . . . . . 
16-6 
72*30 
SS'SO 
92*50 
102*25 
87^0 
89*10 
K 02*40 
72*00 
,88*75 
93*00 
77*00 
101*70 
92*0a 
596*00 
207*00 
tó-bQ 
1( 7'60 
124*25 
130*00 
1.090*00 
506*59 
93*50 
100*10 
111*00 
lOC'GG 
3375 
4V61 
por una v¿z siquiera, para esta 
para ello, y el prelado de Zarago-1 gran cruzada en honor y gloria de 
'2a, venerable y celoso, alza la voz la Virgen del Pilar. 
^ pide una limosna a todos los de- S iatnos todos diliííentes li-nos-
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos Taller de herramienías agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
T A L L E R 
- D E -
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
D E 
F U É ta 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Facilitada por el Banco Hispano A m -
rícano) 
blecido anteriormente, no incu-
rrirán en otra responsabilidad que 
la exigible a los mismos y por los 
Tribunales ordinarios en los casos 
de extralimitación punible en el 
ejercicio de esos derechos. 
En todo cuanto no queda acla-
rado por t-sta Real orden seguirá 
ap icándese la expresada de 27 le 
diciembre da 1919. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y Va por 100 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reca-
mendables para la formación de capitales dótales) 
IMPOSICIONES A PLAZO FITO: al 4 por 100 
• C A N T A S DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. t- t- >-
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrera 
s í n S f 1 * ^ M E D I A T A S : muy c o n v e S s ^ r T L · * ^ 
M S I 0 k E S T E M P 0 R A L E S : d e s d e l 0 S 55 0 60 hasta 65 ^ 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero (Mejora^ 
Prutiiaiie MEJOIU M m i mm el M u a PEmidg n m m n 
SÜSRIPOCIONES 
I 
Capital, rao mei ^OO^pesetai 
España, nn trimestre , . . . 7*5^  > 
Bxtranjero, un año . . . . . . 42'00 > 
(6 IKaftana 
O I O i 1 O O E I M T I I V I O » 
Redaoción y Adminiiitración: Rond 
Víctor Pmneda, nóm. 15 . 
Teléfono 79 
P á g i n a 8 Teruel, marics 17 de junio de 1950 
CRONICAS V O L A N D E R A S 
Edison, Amorós, la gimnástica y el 
retorno al paganismo 
Con razón afirm? un ilustre fi-
siólogo que es admirable la previ-
sión de la naturaleza, pues cuan-
do se reconoce la perfección suma 
de los órganos locomotores y de 
igual modo la peafección de los 
movimientos que en dichos órga-
nos se producen; la agilidad, fuer-
za y resistencia con las cuales por 
ellos se realiza la obra mecánica 
más completa, se viene lógica-
mente a reconocer la relación de 
conformidad que tx;ste entre la 
estructura de los órganos y los 
movimientos que con ellos se pue • 
den ejecutar. En esto se basa la 
disciplina de la potencia activa 
que la razón del hombre puede 
reconocer para su vida y por éste 
admirable estudio se establece la 
base de las disposiciones que se 
determinan a ñn de favorecei y 
adelantar progresivamente la ac-
tividad de los pueblos en todas 
las manifestaciones de la fecunda 
laboriosidad social. 
Cuando estas leyes del buen 
sentido se desatienden, yiene la 
barbarie y el desatino. 
Si Í Í I otra crónica anterior abo-
gábamos porque la gente se ins-
truyese con minuciosidad de todo 
cuanto referente al descanso en-
seña la higiene, ahora diremos 
algo fundamental que se refiere a 
las leyes del movimiento fisioló-
gico y que dicho está en la higie-
ne. 
En lo concerniente a éste asun-
to, hemos de atender a que unos 
hombres, por su naturaleza, fácil-1 
mente pueden entregarse al sue-1 
ño. en tanto que otros, ya por su, 
temperamento o por la agitación 
excesiva de su vida, dificilmente 
pueden entregarse a tan regalado 
reposo. Uno de los modelos en 
esto, como verdaderamente lo es 
en todo, muestra el resultado que 
en lo dicho tienen el empleo de 
la resulta y decisiva voluntad 
educada por una certera cultura 
para el caso adquirida. Nos refe-
rimos a un hombre de verdadero 
genio, de bien calificada, de ma-
ravillosa actividad, a Tomás Edi-
son. Este eminente inventor cuya | 
actividad es portentosa 
muy aiño comenzó a soñar en 
prodigios y a realizarlos con su 
«sombroso trabajo, ejerció varia 
das profesiones: de periodista, 
mercader, electricista y de sabio 
investigador, siéndole siempre 
difícil señalarse tiempo para el 
sueño y mucho menos contar con 
la comodidad necesaria para ello; 
y nos cuenta que él no se rendía 
al cansancio, pero que iogró do-
minar su organismo de modo que 
consiguió dormirse fácilmente 
cuando se le ofrecía ocasión para 
ello y en el lugar y con los me-
dios que aquí o allá encontraba. 
Con respeto al trabajo diremos 
que en las leyes fisiológicas he-
mos' de en eontrar el ; verdadero 
régimen de útilísima aplicación. 
En esta importante materia es 
absolutamente necesario propo-
ner que la sociedad establezca la 
reglamental armonía, evitando el 
furioso desorden que la interrum-
pe ola impide. Hubo en nuestra 
España un hombre muy ilustre, 
valeroso e inteligente, el coronel 
Amorós, que afirmó que la gim-
nástica daba la norma para la v i -
da provechosa y secunda en las 
ciencias y las artes, defendiéndo-
la con las siguientes palabras que 
tomamos de la cara que a uno de 
sus contemporáneos dirigió: cLa 
gimnástica arte, hermana de la 
cicios de fortaleza y de firme en-
tendimiento y conciencia. 
Por todo lo dicho tenemos que 
apenarnos y avergonzarnos con 
el poderío que aquí toma hoy la 
barbarie pagana, que verdadera-
mente se opere un retorno al pa-
ganismo, pues sin reglas, sin edu-
cación propia, sin disciplina artís-
tica ninguna, los hombres se en-
tregan disparatadamente a bruta-
les juegos [físicos y las mujeres 
corrompidas poruña excesiva l i -
bertad de costumbres dan en usar 
una semidesnudez impúdica y se 
entregan hombres y mujeres a 
ejercicios corporales de juegos 
grotescos y danzas pa> a seseas, e 
indecentes. 
Necesaria, muy necesaria es la 
completa enseñanza católica para, 
purificadas y engiandecidas las 
almas, recivilizar al mundo; si 
no, volvemos a las degradaciones 
del paganismo. 
J. ZAHONERO 
M A N U E L BENEITEZ 
Alio III. Núm .443 
C H A S I S CAMION F O R D 2 T O N E L A D A S 
C O N R U E D A D O B L E , C U A T R O MAR-
C H A S Y F R E N O S P O T E N T E S U L T I M O 
M O D E L O . . . . . 7.620 P E S E T A S 
m 
AGENCIA OFiCiAL 
Garage España 
Bautista Zuriaga 
T E R U E L 
música, que a ella le presta ani-
ma ción en sus himnos, así como 
ésta se define diciendo que es la 
relaeión como medida entre el so-
nido y el tiempo, la gimnástica es 
la proporcionada relación entre el 
esfuerzo y el reposo, acción y 
reacción. 
El bravo coronel Amorós qui 
había sido un obsequio que el rey 
de España h .bía hecho al empe-
rador Nipoltóa el Grande, que 
tomó parte en las grandes bata-
desde j Has de éste, no pudiendo tomar a 
i EsDbña, quedóse, como afrance-
sa d j , en el extranjero; pero sir-
vió después a su patria alcanzan-
do para ella, en Europa, la gloria 
de ser el restaurador de la gim-
nástica en todas las naciones. Y 
no era que él tratara de que sur-
giese la antigua idolatría adoran-
do a Hércules, sino que el biza-
rro coronel quiso ser el porta-es-
tandarte de una nujva acción hu-
mana de la civilización y logró 
establecer en muchas partes la 
práctica de la gimnástica. Nacido 
y criado en Espí ña siendo fervo-
roso católico, deseó que en nues-
tra patria, pueblo creyente y de 
vivísima inteligencia, se educara 
también en los principios y ejer-
R e v i s t a d e P r e n s a 
EL SOL 
¿Pacto de las Ramblas o 
pacto de Par ís? 
(De un articulo de Rovira Vi rg i l i 
en «.La Nam transmitido 
por «Behíis»). 
Hace tiempo que corre la anéc-
dota, que si no es cierta en la 
forma lo es, por lo menos, en el 
fondo, de que algunos meses antes 
de la caída de Primo de Rivera 
comieron juntos en París Alba y 
Cambó, y que durante la comida 
Alba dijo a Cambó: 
- Amigo Cambó: Como gober-
nando a España le será tan difícil 
resolver el problema catalán co-
mo a mí resolver el problema re-
religioso, y esto a causa de la 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
~ CAMISERÍA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
A * 
j l l l l E I i l I U 
significación del uno y del otro, 
creo que la solución es la siguien-
te : yo le resolveré a usted el pro-
blema catalán y usted me resol-
verá a mí el problema religioso. 
¿Pacto de las Ramblas...? Y ¿por 
qué no pacto de París? Entre los 
dos hombres no hubo pacto en el 
sentido estricto de la palabra; pe-
ro lo evidente es que hay una 
coincidencia. 
EL DEBATE 
¿Cortes constituyentes? 
¿Y qué es eso de convocar Cor-
tes constituyentes? Porque no en-
tendemos bien lo que ha propues-
to al rey don Melquíades Alvarez. 
En España no hay distinción en-
tre Cortes constituyentes y Cor-
tes ordinarias. En España, consti-
tucionalmente, se convocan Cor-
tes; nada más. Y las Cortes, una 
vez reunidas, se ocupan de todos 
los asuntos que tienen por conve-
niente, dentro de su competencia. 
De la competencia de las nuevas 
Cortes será, evidente, la reforma 
de la Constitución. Pero ese no 
es pleito en el que por ahora ten-
ga que intervenir para nada el 
rey. Ese será negocio de las Cor-
tes mismas, en las cuales podrán 
las diputados presentarlas propo-
siciones reformadoras que juz-
guen del caso. 
Por lo 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
Sigue la Sociedad Rapid Spor 
ting Turolense trabajando en i ra 
de los deportes y continúa reci 
hiendo nombres de nuevos ture 
lenses que desean ser socios. 
Sabemos que muy pronto ten-
drá esta Sociedad campo propio 
con su piscina, campo de fútbol 
tennis y otros deportes. 
En su última sesión, la Direc-
tiva acordó por unanimidad nom-
brar presidente honorario a su 
ilustre protector don José Torán 
de la Rad, nombramiento que ea 
rico pergamino está confeccio-
nando el notable dibujante turo-
lense señor Gisbert. 
A l presidente del Madrid le ha-, 
sido solicitada urgentemente ía 
línea media del equipo, integrada 
por Prat, Esparza y Joshé Mari -
Peña, para que se alinee con eï 
equipo de España en Bolonia. 
Se da como seguro que Piera y 
Samitier marchan como refuerzo.-
Juan Evaristo, medio argentino,,, 
no jugará en el campeonato de 
Montevideo y sí con el Club Ro-
ma en Italia. 
BOXEO 
La Asociación Naciera] de Bc> 
i xeo, que ha reconocido cono-
tanto, no cabe ahora— ! campeón del mundo de la catego-
rechazada la idea de municipales ' ria de pesos pesados al boxeador 
- s ino convocar elecciones gene-! alemán Max Schmelling, controla 
rales. Y parece que en esto está tod0 lo referente al boxeo de 29* 
el Gobierno. No habrá desde lúe-, Estados de la Unión, 
go elecciones en diciembre, como 
ha dicho algún periódico pero las 
habrá en febrero o en marzo. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Este Gobierno civil , de confor-
midad con lo propuesto por la 
Abogacía del Estado y la sección 
de Fomento, ha tenido a bien au-
torizar a la Sociedad Electra Vir-
gen de la Peña para establecer 
una línea de transporte de ener-
gía eléctrica de alta tensión desde 
lo que va de Aliaga a Perales, pro-
piedad de la misma Sociedad, al 
pueblo de Fuentes Calientes, pa-
ra el servicio de alumbrado y 
fuerza motriz del mismo. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
f'dtuladas «Final campeonato de 
España de futbol>, de la Casa 
Gaumont; «Tomasín, boxeador>, 
«Tomasín entre indios>, de la Ca-
sa Ernesto González; «La mucha-
cha de La Habana», «Estrella sim 
bólica» y «El alcón de los aires>, 
marca Fox. . 
Uzcudun y Risko lucharán el 
próximo jueves en Detroit. 
AGUAS MEDICINALES 
PARAÍSO» MÀNZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídansec 
en Farmacias y Droguerías., 
MHMMMMW 
H A C I E N D A 
Administración de rentas pú-
blicas. Circular. Por la presente 
se requiere a los alcaldes de Abe-
juela, Alacón, Albarracín, Alloza,. 
Bañón, Belmonte de Mezquia, 
Bueña, Cascante del Rio, Caste-
llar (El), Cuevas de Cafiart, w 
corihuela, Formiche Alto, I'oen-
tes Calientes, Hoz de la Vie, 
(La), Joreas^osa, Navarrete dei 
Rio. Rillo Son, del P ^ 0 ' ^ 
rriente, Torrecilla de Alean*. 
Torre la Cárcel. Vallecdlo 
Villarejo (E!) y Vinaceite. par 
que en el improrrogable plazo 
cinco dias remitan las cerufic^ 
clones de pagos cor respond í 
al primer trimestre del prese 
afio;si no lo hicieran serán rm» 
tados. .m****** 
V 
